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- Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua  
         (Aspinal) 
- Seorang sahabat adalah suatu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak 
bahagia. Seorang sahabat adalah orang yang menjawab, apabila kita 
memanggil dan sering menjawab sebelum kita panggil 
      (Aristoteles) 
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Kebiasaan remaja yang sulit dihindari ialah mengkonsumsi minuman keras, hal 
ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengaruh teman sebaya dan pola 
asuh orang tua. Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dapat terjadi karena 
sikap orang tua yang membiarkan anaknya bergaul bebas merupakan hal yang 
fatal bagi pergaulan remaja. Sebaliknya sikap orang tua yang terlalu mengekang 
juga tidak bagus karena hal ini akan berdampak pada pemikiran remaja.Tujuan 
penelitian: Untuk mengetahui hubungan antara pengaruh teman sebaya dan pola 
asuh orang tua dengan perilaku mengkonsumsi minuman keras pada remaja di 
desa cangkol sragen. Metode penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif, metode penelitian adalah non experimental dengan rancangan 
deskriptif  koleratif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua remaja pria usia 
11 - 20 tahun yang mengkonsumsi minuman keras, metode pengambilan sampel 
dengan total sampling sebanyak 62 remaja pria. Teknik analisis data yang 
digunakan dengan Uji Spearman rank Hasil penelitian: 1. Terdapat hubungan 
signifikan antara pengaruh teman sebaya dengan perilaku mengkonsumsi 
minuman keras pada remaja pria di desa Cangkol Sragen (p= 0,047) 2. Terdapat 
hubungan signifikan antara pola asuh orang tua dengan perilaku mengkonsumsi 
minuman keras pada remaja pria di desa Cangkol Sragen (p= 0,014). 
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Habits are hard to avoid teenagers who consume alcohol, it is influenced by 
various factors, among others, the influence of peers and parents' parenting. The 
habit of consuming liquor may occur due to the attitude of parents who let their 
children mix freely is fatal to teen promiscuity. Instead the attitude of parents who 
are not too good curb as this will have an impact on adolescent thinking 
Objective: To determine the relationship between the influence of peers and 
parents with parenting behaviors in adolescents consume alchohol in the village 
cangkol sragen. Research methods: The study was a quantitative study, the 
method is non-experimental research with descriptive design koleratif. The 
population in this study were all young men aged 11-20 years who consume 
alcohol, sampling method with a total sampling as many as 62 young men. Data 
analysis techniques used by the Spearman rank test results of the research : 1. 
There is a significant relationship between peer influence to the behavior of 
consuming alcohol in young men in the village Cangkol Sragen (p = 0.047) 2. 
There is a significant relationship between parenting parents with behavior 
alcohol consumption in young men in the village Cangkol Sragen (p = 0.014). 
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